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A ZA N  M oliere 
ile  de karşılaş­
t ık la r ı  Georges 
C ourte lîne, X IX . 
yüzyıl Fransız t iy a t­
ro yazarların ın  La- 
biche ve Feydeau g i­
b i en ün lü  komedi 
yara tıc ıla rından b ir i ­
d ir. 25 Haziran 195* 
de Tours'da doğmuş­
tu . Demek k i, yaşasa 
id î tam  yüzüncü do­
ğum y ılın ı kendisi id ­
rak e tm iş o lacaktı. 
Fransa, bugünkü ka ­
rış ık  durum unda, bu 
kom ik  dehâsının bu 
doğum y ılın ı da k u t­
lamağı unutm adı 
H attâ  daha Hazi-
Georges Courte l îne
?
Sanatı ve eserleri
Halid Fahri OZANSOY
ran ın  25'1 gelmeden Tours'da ve Pariste ih t ifa l-  
* î 1er yap ıld ı, n u tu k la r  söylendi. Bununla beraber, 
" , bu yüzüncü doğum y ılın ın  bu defa Fransızlar ta - 
rafından  ka tiye tle  tesb it ed ileb ilm iş olmasına şaş­
mamak da elden ge lm iyor. Z ira  en em in kaynak 
olması lâzım gelen Larousse b ile  üç ayrı baskısın­
da üç ayrı doğum ta r ih i gösterm ekted ir. 1929 da 
** basılan Nouveau P etit Larousse illu s trè 'd e  C our- 
te fine 'in  doğum ta r ih i 1860 ve gene Nouveau Pe­
r i  t i t  Larousse illu s trè 'n in  1952 baskısında 1841 ola- 
’ • rak kaydedilm iş bu lunuyor. Hem de, daha evvel, 
,* Larousse du X X  Siècle 'in 1929 da basılan ilk  e li* 
% dinde ta r ih  doğru o larak 1858 gösterilm esine rağ- 
% men. Larousse müessesesi 23 yıl önce düze lttiğ i 
«‘  ta r ih i 23 y ı l sonra yeniden kendisi bozuyor. Buna 
4  nasıl hayre t edilmez. Başka önem li kaynaklarda 
*, da sağlam lık yok. O n la rınk i de yanlış. Meselâ son 
* ' y ılla rda  tamam lanmış otan beş c i l t l ik  D ictionna ire  
»; des Oeuvres'ün ik in c i c ild inde  C ourte line 'e tah - 
•* sis edilen uzun yazıda doğum ta r ih i 1860 ve gene 
j*  ik i y ıl evvel basılan Encyclopédi du Théâtre  Con- 
l* tem poraine'de 1861 d ir . Eğer C ourte lîne, sağlı- 
• t  ğında, ansik lopedilerdeki bu ta r ih  perişanlığına 
•s b ir  başkasının ism i e tra fında  şah if olsa id i, şahe- 
* î ser kom edilerinden b ir in e  de bu mevzuu seçredi 
** ve e d itö rle r le  ans ik loped ic ile ri k im b ilir  nasıl ala- 
•* ya a lırd ı.
* . ★
»* Asıl ism i Georges M oineaux olan C ourtelîne' 
in babası da tanınm ış b ir  t iy a tro  yazârı İdî. ö lü ­
münden sonra doğum unun yüzüncü yılında onu
--d ığ ı h a y tm  t <.• 
' i r  aynası id i. Bu ko «*: 
le d ile r , bu suretle, «j 
herkesin kavrıyabile- 
ceğl b ir  insanlık ke -,* 
medîsi olm uştu. B ir «t 
çok kom ed ile rin in  ba •; 
jında, hukuk b ilg is i *• 
çok kuvve tli b ir  kişi, .* 
m erham eti ve sağ ** 
duyuyu b ir  ta ra fa? ; 
atarak e tra fın d a k ile ri «* 
kasıp kavurm akta , fa- •? 
kat sonunda gene J. 
kendisi ceza k a n u n u -,' 
nun gene ekseriy3 ;* 
aynı olan b ir  madde-?; 
si ile  çarpılm aktadır.?» 
«Madde 33» deki da- 
vacının dediği g ib i,*« 
insanların çoğunda*'
*« k i tö rende Dulunmuştu. B ir  a ra lık , C ourte line 'in  
*. hayran larından ik i üç genç b ir  patavatsızlık ef- 
?; m iş le r ve ona: Tasavvur edin. Mösyö Corteline, 
'*  dem işlerd i, k im b ilir  sizin yüzüncü yılınızın ku t-  
% tanışı ne büyük b ir  zafer olacak!» ö lüm den 
*2 m üth iş  n e fre t eden C ourte lîne de bu soğuk i l t i -  
*• fa ta karşı en keskin ö fke le rinden  b îr i ile  m uka- 
'? bele e tm iş ti. Fakat o gençler h is le rinde  aldanma- 
t ;  m ışlardı. işte düşündük le ri zaferle  C ourte line 'in  
§  de yüzüncü y ılı ku tlandı.
:* *
W* C ourîe iine  neden büyük b ir  kom edi dehâsı 
*J idi? B ir  kere , A n to ine 'in  Serbest T iyatrosuna şe- 
’•» re t veren b ir  m ü e llif o lm uştu. Sonra he r bakım - 
*• dan o r ijin a l ve rea lis t id i. Eserlerindeki Bou- 
«* bouroche, F liek, H u rbe rf Adale, V a lentine g ib i 
•« şahısları, sonra hâk im le ri, kom iserle ri, ne fe rle ri, 
* . kalem  e fend ile ri g ib i t ip le r i ile  bü tün  b ir  insanlık 
j*  âlem i, en kaba sa flık la rı, hesaplı k ö tü lü k le ri ve 
;« edebî g u ru r la rı iç inde rea lite le rinden  zerrece 
*« kaybetmeden en ku vve tli b ir  kalem le h icved il- 
"» m iş le rd i.
V  C ourte lîne iç in  t iy a tro  b ir  n u tuk  kürsüsü de- 
*« ğil, b ilâk is  se rt k a r ik a tü r le r in in  asla şek lin i boz-
muhakeme şöyiedir: «Eğer senden k o rk m u y o r- ; '
Ancak •*sam, sana m ete lik  verm iyo rum  dem ektirl»  
şu var k i, C ourte line 'in  tas lak ları basit karlkatü- *» 
rün  üstünde b ir  mâna taşım aktadır. Y ara ttığ ı tip- 
le r ve en basit g ib i görünen hâdiselerle, pa rm a-'* 
ğını e trafım ızda görüp tanıdığım ız şeylerin taa ** 
üzerine basmakta ve bu sure tle  devamlı ve k lâsik *• 
b ir  gerçeğe e rişm ekted ir. Daha genç yaşında, 1881 ** 
de, Paris-Moderne ism iyle pek az öm ürlü  b ir  m ec-'*
mua neşrederek edebiyat âlem ine atılan  Courte-?;
Une, b ir  m üddet m em urluk etm iş, süvari o larak 
da aske rlik  vazifesin i görm üştü. Her İk i m uh itin  ** 
hayatı ve İnsanları, en gülünç cepheleri ve hâdise*« 
(eri ile  ona ilk  büyük ¡iham larım  ve rm iş ti. Kalem?* 
e fend ile ri hayatı ile eğlenceli kışla h ikâye le ri bu «* 
d evrin  m ahsulüdür. Bütün bu h ikâye lerinde o l-« ; 
duğu g ib i kom edilerinde de, hayre t edilecek b i r ' t  
ta b iîlik le  en keskin mizaha atılm aktan çekinme- *• 
m iş tir . K om ed ile ri arasında Un C lien t S é rieux ,* 
(C iddî b ir  M üşteri), A rtic le  330 (Madde 330), L e * ‘  
gendarme est sans p itié  (Jandarma insafsızdır),*« 
Horfense, couche - to i! (Horfanse, doğur!». La J* 
peur des coups (Dayak Korkusu), La V o itu re  V e r-,?  
sé (D evrilen  Araba), La Paix Chez Soi (Evinde % 
Huzur) g ib i b ire r perde lik  komedi ve saynetleri*» 
pek m eşhurdur. Bunlardan maada mükâleme ta r - , *  
zında b ir  hay li h ikâye ler de yazmıştır. Les L in o t- «J 
fes ism inde b ir  romanı da va rd ır. Fakat bü tün  bu*« 
eserlerin  üstünde şaheseri Boubouroche'dur. *• 
C ourtelîne, Boubouroche'u 1882 de büyük h ikâ ye ,* 
o larak yazmıştı. 1893 de bunu piyese çev ird i. Bu** 
eserin en büyük değeri, C ourte line 'in , M o ilé re * . 
g ib i, komedi havasında insan faciasına yak laşm a-j* 
s id ir. Boubouroehe, a ldatılan kocadır. Corteline«* 
bu ıstırabı deşiyor. Komedide bilhassa, B oubou-*, 
roche'un, kıskançlıkla , e linde lâmba, gece yarısı ¿* 
ev in i a raştırd ığı sahne m eşhurdur. B ird e n b ire ,.*  
esen rüzgârla, lâmba sönüyor ve Boubouroehe o** 
zaman b ir  dolabın a ltından b ir  ışık sızdığım görü-*«  
yor, dolabı açınca da b ir  gencin orada rahat rah a t** 
yerleşm iş o lduğunu görüyor. Buna rağmen, k a r ı- .*  
bu adamın İsm ini vermeden, vaziyeti e s ra re n - 'I
«*giz gösteriyo r ve m asum iyetin i iddia ediyor Bou 
bouroche inanmak ih tiyacındadır, inanıyor ve ga „ ,  
zabım kendisine a ldatıld ığ ım  haber veren k o m -•*
şusuna çev iriyo r. •«
★ «•
1926 da Goncourt akademisine âza seçilen bu»? 
büyük komedi yazarı, insanların zaaflarım  ve gü -*J  
lü n ç lü k le rln i bu kadar acı b ir  şeklide h icve ttiğ i ?; 
halde, kendisi, hayatının son yılla rında  çok ıstı- ** 
rap çekm işti. Seker hastalığı vard ı ve ik i bacağı-.* 
m da kesm işlerdi. Onun bu hayat faciası, sanatı ?« 
ile  ta lih in in  korkunç b îr  tezadıdır. Gelecek yazım- * ' 
da, C ourte line 'in  hususî hayatı ve ka ra k te ri iç in - .* 
deki bu faciayı doktorunun  b ir  hâtıra yazısından «^  
a larak anlatacağım. •;
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D o k to r M iche! Zie- lin sk i Temmuz 1930 ta r ih li ve 19 num aralı Bravo 
mecmuasında Courte line 
hakkındaki yazısına şu 
tercüm e e ttiğ im  sa tırla r 
la başlıyor:
«A ltı y ıldan fazla b ir  
zaman onu her gün gö r­
düm, çok iy i tanıdım, 
çok sevdim, İnsanlığına 
hayran o ldum .»
Sonra devam ediyor:
« ilk  gün, beni, her za­
m anki sadeliğ i ve çok es­
k i bu lvar nezaketi ile ka­
bul e tti. Sıhhatine taa l­
lû k  eden sua lle rim e yarım  ağız cevap verd i. Be­
n im  İlm î izahlarım  onu asla ilg ile n d irm iyo rd u . 
«Vazifeniz çok güç, dedi, çünkü benim  vaziye­
tim de sizin iç in  korkunç birşey var, tababete 
inanmayışım.»
« ih tim a l tababete inanm ıyordu. Bilhassa has­
talığa İnanm ıyordu. Fakat dostluğa inanıyordu!
«Dostlarını, «ahbaplarını» nasıl da sevm işti! 
O nların kusu rla rı, kötü ta ra fla rı um urunda değ il­
di. B ir kere dost o larak kabu l e tti m i, h iç çekin­
meden onlara dostluğunu ve itim adın ı bağışlardı.
«Ben onun dostu oldum. «Ahbapça» hastalık 
la savaştık. Bu sure tle  vazifem  kolaylaştı.
«Dosttuk sayesinde kend is in i tedavi e tt ird i. 
D ostluk sayesinde -eminim- b irb ir i arkası sıra İk i 
bacağını da kestird i.»
Her gün hastasının ıs tırap la rın ı paylaşan dok 
to r, onun bu ıs tırap la rın ı gene dostluk la  yum u­
şatmasını b ilm iş ti. D iyor k i:
« Istırap çekmek istem iyordu. Günün b irinde  
kendisine b ir  seri c ilt  a ltından ensülin  şırıngaları 
yapmak lâzım geld i. Her gün her defasında m ü f­
r i t  cüm le lerle  isyan ed iyordu. «Ah bu iğne, gene 
bu İğne!» diye haykırıyo rdu . H er gün bunu dü­
şünüyorum . ö lm eğ i te rc ih  ederim.» Ve benim  İğ- 
/n e le rim i Damokles'in kılıcına benzetiyordu. Onu 
h id d e tin i çoğaltan m uhakem elerle  ikna etmeğe 
çalışmak faydasızdı. B ilâkis karşısına sabır, tebes­
süm ve dostlukla çıkm ak lâzım ge liyordu. Bu su­
r e t le  tes lim  o luyordu . E line gazetesini a lıyo r ve 
başka şeylerden bahsediyordu.
«N ihayet o azaplı, o korkunç gün geldi. 
Kangrenleşen bacağını kalçasından kesmek lâ­
zımdı. Bazı k im seler: « im kânı yok, d iyo rla rd ı, 
C ourte line  g ib i b ir  adam budanamaz. O, bu yüz­
den ö lü r, asla kabul etm lyecektlr.»
«Fakat derha l kabul e tti ve d ö rt yıldan fazla 
yaşadı.
«Hastalığı ko rkunç b ir  düşman g ib i kend is in­
den uzaklaştırm ak is tiyo rdu . Hastalığa karşı, nef­
re t e tt iğ i ih t iy a r lık  ve asla lâkırd ıs ın ı etm ediği 
ö lüm  g ib i k in  besliyordu.
«Onu k o ltu k  değnekleriy le  b ir  tü r lü  yü rü te ­
m edik. Bundan o derece tik s in iyo rdu .
Kendisine s ıhhatin i so rduk la rı zaman: «Ba­
cağımın te k ra r  b itm es in i bekliyorum » cevabını 
v e rird i. Ve bunun imkânsız o lm adığını da düşü­
nüyordu. Karısı ile  seyahat p ro je le r i yapmakta 
id i. Yakında sokağa çıkacağından bahsederdi. 
K e n d ile rin i uğurlayam adığı iç in z iyaretç ilerinden 
özür d ile rd i.
D okto r M ichel Z ie llnsk i bundan sonra, hasta­
sının dünya ve İnsanlarla olan alâkasını hiç kes­
meden nasıl devam e tt ird iğ in i şöyle an la tıyor.
•  insan la rı temaşa ederken herşey onu de 
vamlı o larak ilg ile n d ir iyo rd u . Sabahları, yemek 
odasında, pencerenin kenarında şezlonga uzana­
rak, bakışları g a rip  b ir  surette canlı, -sokağın ha­
re ke tin i ve ge lip  geçenleri seyretm ekten hoşla- 
n ırd t. Y ahut e linde b ir  k itap , İnsanların hayatını 
tasv ir etm esini b ilen le rin , Zola 'nın, Alphonse
D audet'n ln , Erckm ann - C ha trian 'in  eserlerin !
te k ra r  te k ra r okurdu.»
C ourte line , Verla inc g ib i, kahvehanelere düş­
kündü. E serlerindeki b irçok t ip le r i,  mahkemeler, 
kış la la r ve kalem odalarından sonra, kahvehane­
lerde te tk ik  etm iş veya te tk ik le r in i tamamlamıştı. 
Doktor, haklı o larak, onun bu sevgisine de temas 
ediyor:
- r
TİYATRO
Georges Courteline
II
HASTALIĞI, İNSANLIĞI VE DOKTO­
RUNUN ANLATTIKLARI
lT İT T î '  «Kahvehaneleri çok
severdi, d iyo r. Ah kah­
vehane, derd i, çok g it- 
m lş lm d ir oraya. Bayılı­
rım  kahvehaneye. Ben 
oralarda hiç çalışmadım, 
ama en canlı bu lduğum  
ye rd ir  kahvehane.»
M ichel Z ie llnsk i g it ­
tikçe coşuyor ve hâ tıra ­
la rı daha keskin leşiyor 
ve acılaşıyor:
«Ona, hastalığının rstı- 
rabı arasında, hayatının 
sonuna kadar en sadık 
tt ... . bekçi, neşe ve saadet
Hallt Fahri OZANSOY kaynağı Marie-Jeanne'di,
se v g i I i karısı. Evde ka­
pının z ili çalındığı zaman, daima uyanık tecessüsü 
ile  hep b irseyler, haberler bekllyen CourtelineTn 
avaz avaz haykırd ığ ın ı hâlâ duyar g ib i o luyorum : 
M arie - Jeanne! M arie  • Jeanne! Kapı çalındı.
»riele onun sokağa son çık tığ ı gün hâlâ göz­
le rim in  önünded ir: Onu hasta arabası ile Saint • 
Mandé avenüsünden Santé sokağına kadar g ö tü r­
m üştük ve o, orada, hastalıktan b itk in  b ir  hal­
de, teskeresinde doğru lup  kalkm ış, ik i e liy le  ik i 
yandan pencereye yapışmış, bütün ruhu  ile so­
kaktan hayatın geçişin i seyre tm işti.
«Ya am eliyattan sonra?., i lk  sözlerinden b ir i:  
Gazetelerim ! oldu. Karısı, yorulm am ası için, bü­
tün gazeteleri okuduğunu söyledi. O zaman şu 
cevabı verd i: Pekâlâ! Akşam gazete lerin i bekle­
rim.»
Şimdi iy i insan, yüksek insan o larak, Courte- 
llne  hakkında doktorun  söy led ik le ri:
« insanları b ir  arkadaş dosiV/ğu ile  severdi. 
İy i adamdı ve bu iy iliğ i öyle ağlayıştı, çal çene, 
kaypak iy ilik le rd e n  değ ild i. Yüksek ve rahat b ir 
müsamaha ile  do lu  b ir  iy i l ik t i  bu. insan, onun 
nazarında, samimî ve saf b ir  m ah lûktu  ve hâdise­
le r in  k ö tü lü k le r i î>o mücadele halinde İdi. O, bu 
insana, bütün hak la rı ve bilhassa h ü rr iy e t ve aşk 
hakkını tanıyordu.
«Kendisine edebiyat veya çok ilg ile n d iğ i t i ­
ya tro  m uh itinde  geçen b ir  skandalden bahsedil­
d iğ i zaman, derhal âşıklara ferm anını okurdu . 
«Bu, tab ia tın  d ile ğ id ir, derd i, erkek kadına, genç­
tik aşka gider.»
«Gençlik! Nasıl severdi gençliğ i. Kendisin in 
ve başkalarının genç liğ in i. Kendisi iç in  bu genç­
liğ i asla kaybetm eği kabu l etmezdi, « ih tiya rlık ta n  
ne fre t ederim» d iye  te k ra rla rd ı.
Sadeliği ve sade adam ları severdi. Hastahane- 
de, kendisine bakan hem şire lerle  şakalaşırdı. 
«Bunların hepsi benim  hem şirelerim » derd i.
«Kadın ların meclisinden hoslanırdı. Ukalâla­
rından kaçın ırd ı. Kadın la rın  yalnız gü lüşünü ve 
parlak yüz le rin i arardı. Hattâ bazan m antıksız lık­
la rın ı ve saçmalarını bile.
«Hele karısını ne d e rin , ne sağlam b ir  aşkla 
severdi. İzd ivaçların ın  y irm i a ltı y ılı zarfında ka­
rısını b ir  gün b ile  yalnız b ırakm am ıştı. Bu se­
bepten kadında onun b ir  fek  m ektubu yo k tu r.
«Dostlarını seçer ve çok severdi. Traşçılara, 
kend ile rinden  pek memnun o lan lara , m ağrurlara, 
haris lere  taham m ülü yoktu . Bun la rın  karşısında 
uzun uzun susar ve sükûtu  İle  hepsini bozguna 
uğratırdı.
«Dostları arasında m era tip  de gözetmezdi. 
Edebiyat â lem in in, sahne âlem inn en yüksek şah­
s iye tle ri ve Akadem i âzalart onun sofracına o tu r­
m uşlardı. Bun ların  hepsi onun iç in  sadece «ah­
bap» tı.
★
C ourte line 'in  dok to ru  bu hâtıra yazısında, 
onu, nice edebiyat tenk ldç ile rlnden  daha İy i ta­
n ım aktadır, Bu komedi dehâsının t ra j ik  hayatı 
doktor M ichel Z fe linsk i'n ln  nak le ttiğ im iz  sözler'n- 
den bü tün  d e rin liğ i ve acılığı 1le anlaşılıyor. D i­
ğer ta ra ftan , onun, en s iv r i h ic iv le rle  dolu olan 
eserleri hâlâ her sınıftan to p lu lu k la rı g ü ldü rüyo r 
ve onlara kendi k a r ik a tü r le r i İçinde zaaflarını, 
la va llı lık la rın ı gösteriyor. Fakat ona kızm ıyorlar, 
çünkü onda dalma gerçeğin samimî ifadesin i bu 
luyo rla r. C ourte line  budur ve bunun İçin büyük­
tür.
